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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Kartu Bridge pada 
Operasi Bilangan dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Islam 
Panggul Trenggalek Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Edi Winarto, NIM. 
2814123068, pembimbing Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Alat Peraga Kartu Bridge, Hasil Belajar Matematika. 
 
Berawal sebuah keadaan tentang kondisi kurangnya tingkat hasil belajar 
siswa pada materi operasi bilangan. Kebanyakan siswa ada yang  salah/kurang 
mengerti serta menerima pemahaman yang kurang benar dalam mengoperasikan 
bilangan bulat,  seharusnya urutan operasi bilangan yang benar yaitu perkalian 
dan pembagian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan dan pengurangan 
setelahnya. Pemahaman dalam proses belajar tersebut dapat mempengaruhi 
perolehan hasil matematika siswa, sehingga guru hendaknya berusaha mengubah 
pola tersebut dengan memperkaya sumber dan media serta mengelola sumber dan 
media yang ada. Mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pembelajaran yang 
menarik agar siswa merasa nyaman dan senang belajar matematika, salah satunya 
dengan penggunaan alat peraga kartu bridge pada operasi bilangan dalam 
mengoprasikan urutan operasi bilangan. Alat peraga bisa memberikan 
pemahaman materi pembelajaran secara konkrit dan relistik. Kartu bridge ini 
digunakan untuk mengganti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 
pembagian serta tanda kurung pada materi operasi bilangan. Penggunaan kartu 
bridge ini ditentukan sendiri oleh peneliti bertujuan untuk penanaman kepada 
peserta didik agar bisa mengoperasikan bilangan secara aturan urutan operasinya 
 
Tujuan penelitian ini adalah: “Mengetahui Ada Tidaknya Pengaruh 
Penggunaan Alat Peraga Kartu Bridge pada Operasi Bilangan dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Islam Panggul Trenggalek 
Tahun Ajaran 2015/2016”. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan yang 
digunakan adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitiannya yaitu eksperimen 
semu (Quasi Experiment), teknik sampling dengan teknik purposive sampling dan 
sampel yang diambil adalah kelas VII-A dan VII-B, instrumen pengumpulan data 
berupa: pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan soaltes (post-test untuk 
memperoleh hasil belajar), teknik analisis data post-tes dengan uji-t yang 
sebelumnya diuji prasyarat (homogenitas dan normalitas). 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ada pengaruh penggunaan alat 
peraga kartu bridge pada operasi bilangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas VII SMP Islam Panggul Trenggalek tahun ajaran 2015/2016, dengan 
perolehan untuk nilai hasil belajar siswa t hitung > t tabel yaitu            , 
taraf sign 0,008 < 0,05 serta untuk nilai hasil belajar siswa t hitung > t table yaitu 
           , taraf sign 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
sehingga ada pengaruh hasil belajar matematika penggunaan alat peraga kartu 
xvi 
bridge. Karena rata-rata hasil belajar siswa kelas dengan penggunaan alat kartu 
bridge lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa kelas konvensional yakni 
86,04>76,81, maka penggunaan alat peraga kartu bridge lebih baik dari metode 
ceramah (konvensional). 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Influence of viewer tool Bridge Card on numbers Operation in 
Improving Student learning outcomes Class VII SMP Islam Panggul Trenggalek 
Academic Year 2015/2016" was written by Edi Winarto, NIM. 2814123068, 
advisor Dr. Muniri, M.Pd. 
Keywords: Viewer tool Bridge Card, Learning Outcomes Mathematics. 
Starting as a on the condition lack the level of student learning outcomes in the 
number operations. Most students is wrong / understand less and receive less true 
operating in understanding integers, should step by step the correct operations are 
multiplication and division first, then addition and subtraction thereafter. An 
understanding of the learning process can affect the acquisition of improving 
mathematical results of students, so teachers should try to change that pattern by 
enriching sources and media as well as managing resources and media. 
Overcoming these problems required an interesting learning so that students feel 
comfortable and enjoy learning mathematics, one of them with the use of bridge 
card on the numbers operations in order to operate the number operations. Props 
can provide a concrete understanding of learning materials and relistik. Bridge 
card is used to replace the operations of addition, subtraction, multiplication, and 
division as well as brackets on number operations. The use of bridge cards is 
determined solely by the investigators aimed to planting to learners in order to 
operate a in the order rules of operation  
 The purpose of this study is: "Knowing there is or not Influence of viewer 
tool Bridge Card on numbers Operation in Improving Student learning outcomes 
Class VII SMP Islam Panggul Trenggalek Academic Year 2015/2016". 
 The method used in this study are: the approach used is a quantitative 
research, type of research is a quasi-experimental (Quasi Experiment), the 
technique of sampling with purposive sampling technique and the sample taken is 
class VII-A and VII-B, the data collection instruments such as: guidelines for 
observation, documentation guidelines and soaltes (post-test to obtain the results 
of learning), the technique of post-test data analysis using t-test was previously 
tested prerequisites (homogeneity and normality). 
 The results showed that: There is the Influence of viewer tool Bridge Card 
on numbers Operation in Improving Student learning outcomes Class VII SMP 
Islam Panggul Trenggalek Academic Year 2015/2016, with the acquisition of the 
value of student learning outcomes t_count> t_table namely 2.788> 2.021, 0.008 
xviii 
level sign <0.05, and for the value of student learning outcomes t_count> t_table 
namely 4.104> 2.021, the degree sign 0.000 <0.05, then H_o H_a rejected and 
accepted, so that there influence   with the use  props bridge card in the 
mathematics learning outcomes. Since the average classroom student learning 
outcomes with the use of bridge cards is greater than the average student learning 
outcomes conventional classes namely 86.04> 76.81, then the use of props bridge 
card is better than the lecture method (conventional). 
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 الملخص
أدج اىرعشتح تطاقح اىث٘مش فٜ عَيٞح اىعذد ىرؽسِٞ  اسرخذاً اىثؽس اىعيَٜ ذؽد اىعْ٘اُ "ذأشٞش
ّرٞعح اىرعيٌ ىيطلاب فصو اىساتع تاىَذسسح اىَر٘سطح الإسلاٍٞح فاّع٘ه ذشْٝعاىٞل اىعاً اىذساسٜ 
, ذؽد اىَششف اىذٗمر٘س ٍْٞشٛ 2214503025" مرثٔ أدٛ ْٗٝاسطا, سقٌ دفرش اىقٞذ 2015\2015
 اىَاظٞسرٞش.
 : أدج اىرعشتح تطاقح اىث٘مش, ّرٞعح ذعيٌ اىشٝاضٞاخاىنيَاخ اىشءشٞٔ 
س عِ قَٞح ّرٞعح اىرعيٌ ىيطلاب فٜ ٍادج اىذسس عَيٞح اىعذد. ٝخطأ مصٞش ٍِ افرقاأّٖا  ؽاىحت اترذاء
 عذدح اىعَيٞ ذسيسو ْٝثغٜاىطلاب ٌٕٗ لاٝفَُٖ٘ ٗٝؽص٘ىُ٘ اىفٌٖ غٞش صؽٞؽا فٜ عَيٞح اىعذد اىصؽٞػ. 
رىل اىفٌٖ فٜ عَيٞح  ؤششتعذٕا. ٝ ٗاىطشغ اىعَعىَضاعف ٗاىرقسٌٞ ٍسثقا شٌ أُ ٝنُ٘ صؽٞؽا ترقذٌٝ ا
 اىرعيٌ ٍصادس تئششاء َْطاى ذغٞٞش ٝؽاٗه اىَعيٌأُ  ْٝثغٜ ىزىلاىرعيٌ قَٞح ّرٞعح اىشٝاضٞاخ ىيطلاب, 
شعش ىنٜ ٝ ىلإرَاً ٍصٞشج اىرعيٌ إىٚ ضٝؽرا اىَشنلاخ ذيل عيٚ اىرغية َا. لأظوتئداسذٖ قً٘ٗٝ ٗالإعلاً
أدج اىرعشتح تطاقح اىث٘مش فٜ عَيٞح اىعذد  ٍعاسرخذاً. ٍصلااىشٝاضٞاخ ذعيٌفٜ  سرَراع ٗالا تاىشاؼح اىطلاب
. ٕزٓ تطقح ٍيَ٘سحٗٗاقعٞحعَيٞح اىعذد. ذعطٚ أدج اىرعشتح فٌٖ اىَادج اىذساسٞح  ىيقٞاٍثٖزااىرسيسلاىصؽٞؽَِ
عَيٞح اىعَع ٗاىطشغ ٗاىَضاعف ٗاىرقسٌٞ ٗمزىل علاٍح اىق٘سِٞ فٜ  لاسرثذاهاىث٘مش ٝسرخذٍٖا اىَعيٌ 
اىطلاب ؼرٚ أُ ٝقذسٗا اىع٘اب  عرٞادلأظو إ ٝؽذدٕااىثاؼسٍادج عَيٞح اىعذد. ماُ اسرخذاً تطاقح اىث٘مش 
 فٜ عَيٞح اىعذد ٍْاسثح  ترشذٞثٖا.
ىرعشتح تطاقح اىث٘مش فٜ أدج ا اسرخذاً ذأشٞش ٗظ٘دأٗغٞابٗإَّا اىٖذف فٜ ٕزا اىثؽس فٖ٘ ىَعشفح 
عَيٞح اىعذد ىرؽسِٞ ّرٞعح اىرعيٌ ىيطلاب فصو اىساتع تاىَذسسح اىَر٘سطح الإسلاٍٞح فاّع٘ه ذشْٝعاىٞل 
 .2015\2015اىعاً اىذساسٜ 
 اىعْٞاخ أخزٗ طشٝقح  شثٖاىرعشتحٗأٍا اىَْٖط ٝسرخذٍٔ اىثاؼس ٕ٘ اىثؽس اىنَٜ, ّٗ٘ع اىثؽس 
ب, ٗماّد طشٝقح  -أ ٗ اىساتع -طلاب فصو اىساتع ٍِ اىَأخ٘رج ٗاىعْٞاخ .اىٖادفح اىعْٞاخ أخز ت٘اسطح
ظَع اىؽقائق تاىَشإذج ٗاى٘شائق ٗ الإخرثاس (الإخرثاس اىثعذٛ ىْٞو قَٞح ّرٞعح اىرعيٌ) ٗطشٝقح ذؽيٞو 
رعاّس (اخرثاس اىساسٜالأششطاىاخرثاسخ ٗساتقا ت -اىؽقائق, ؼقائق الإخرثاس اىثعذٛ تاسرخذاً اخرثاس
 ).لاسر٘اءٗا
أدج اىرعشتح  اسرخذاً تعذ اىثلاغ إىٚ إظشاء الأتؽاز َٝنِ أُ ذخيص إىٚ أُ : ْٕاك ٗظ٘د ذأشٞش
تطاقح اىث٘مش فٜ عَيٞح اىعذد ىرؽسِٞ ّرٞعح اىرعيٌ ىيطلاب فصو اىساتع تاىَذسسح اىَر٘سطح الإسلاٍٞح 
-ؼساتٜ > خ-خ اىطلاب يٌذع ّرائط أّقَٞح امرساب. ت2015\2015فاّع٘ه ذشْٝعاىٞل اىعاً اىذساسٜ 
-ٗأٍا ىقَٞح ّرائط ذعيٌ اىطلاب خ 21,1<  211.1 شاسجالإَسر٘ٙ , ت 015,5>  227,5ظذٗىٜ ٝعْٜ 
  1 -ىزاىل فرشداد ٕـ 21,1<  111,1تَسر٘ٙ الإشاسج  051,5>  310,3ظذٗىٜ ٝعْٜ  -ؼساتٜ < خ
ىيطلاب  اىرعيٌ ّرٞعح ٍر٘سط٘مش. لأ ُّ أدج اىرعشتح تطاقح اىث اسرخذاً أ.ٕنزا , ْٕاك ٗظ٘د ذأشٞش -ٗٝقثو ٕـ
ىزاىل  02,27>  31,22ٝعْٜ  ذقيٞذٛىيطلاب فصو  اىرعيٌ ّرٞعحتاسرخذاً تطاقح اىث٘مش أمصش ٍِ ٍر٘سط 
 فئُ اسرخذاً أدج اىرعشتح تطاقح اىث٘مش خٞش ٍِ طشٝقح اىَؽاضشج (اىرقيٞذٝح).
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